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Lágrima Francisco Tárrega (1852-1909) 




Quando men vo (Musetta’s Waltz) Giocomo Puccini (1856-1924) 
     from La Bohème 




Three Irish Folk Songs  Padraic Colum (1881-1972) 
     The Salley Gardens arr. John Corigliano 
     The Foggy Dew 
Jennifer Drake, flute 




Flute Sonata   Paul Hindemith (1895-1963) 
     Sehr langsam 
     Sehr lebhaft 




Etude No. 10 Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 











Alleluja from Exultate Jubilate, K. 165 Wolfgang Amadeus Mozart  
 (1756-1791) 




Sleep Now, Op. 10, No. 2 Samuel Barber (1910-1981) 





Prelude No. 2 in C minor, BWV 847  
 Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
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